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В реальном акустическом интерферометре плоских волн постоянной и 
переменной длины практически всегда имеют место дифракционные 
искажения его амплитудной (АХ) и фазовой (ФХ) удракгернстик. К^к 
показано в работе [I], в случае интерферометр? с одним излучающим 
преобразователем эти искажения мопт быть :<спол.<зот;аиы для измерения 
малых приращений скорости распространения акустических волн. Кроме 
того, точки дополнительных локальны: минимумов ФХ, обусловленные 
дифракционными искажениями, могут быт:, использованы в различных 
устройствах автоматизированного подержания заданных параметров среды 
с высокой степенью точчости. 
В докладе показано, чю дополнительные локальные минимумы АХ и ФХ 
таких интерферометров, возникновение которых обусловлено другими 
причинами (например, не параллельностью излучающей и принимающей 
поверхностей элскгроакусштсскич преобразователей для интерферометра с 
.шумя плоскими преобразователями или излучающей повер\з тосты-
преобразователя и плоскостью рефлектора в случа.- интср<|>ероуегра с одним 
преобразователем) также могут бытт использованы для отысанпых нытпе 
целей. 
Следует отмстить, что модуль крутизны ФХ в точках дополнительных
1 
локальных минимумов ФХ, как правило, всегда больше, чем его шачение в 
точках основных лока.тьных минимумов
 ,Т>У интерферометра 
соответствующего типа (с одним или двумя излучающим:! 
преобразователями). 
Проведенные экспериментальные исследования выходных 
характеристик агсусгичоского интерферометра с двумя излучающими 
преобразователями [2| подтверлн ли универсальность полученных 
результатов для всех типов :...-устичсских интерферометров плоских ноли. 
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